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With the development of science and technology, the violations of photographic 
copyright increasingly seriously, but the academic study of photographic copyright is 
also very rare. I will work closely with China's judicial practice, analyze the status 
quo of China and explore how to improve our photographic copyright protection 
system. 
 This paper is divided into three parts: 
    Chapter I focuses on the general theory of photographic copyrights. The first 
subchapter describes the connotation and extension of photographic works. Section I 
is the connotation of photographic works. Section II is the extension of photographic 
works. Subchapter II describes the characteristics of infringement of photographic 
works: section I is the creation of works becomes contemporary and stylized; section 
II is the author and works becomes common; section III is the violations becomes 
simplified; section IV is the violations occur over large areas and the evidence is 
difficult; section V is the awareness of tort is weak and the infringement cost is low. 
Chapter II analyzes the lack of photographic copyright protection. The first 
subchapter is the comprehensive evaluation about our photographic copyright 
protection system. China's establishment of copyright protection system is active, but 
the building of the copyright protection system is passive. Section I is The relevant 
representative point Section II The specific evaluation. Subchapter II is the practical 
problems about photographic copyright protection: Section I , not to establish a social 
atmosphere and legal environment of respecting photographic copyright; section II, 
the law of photographic copyright protection is not yet complete; section III, the 
Supporting system of photographic copyright protection is not yet complete; section 
IV, the concept of judicial practice needs further improved. 
Chapter III is about the improvement of legislation and practice about 
photographic copyright protection. Subchapter I discusses the controversy and dispute 
settlement about the infringement. section I is about the allocation of proof burden; 
section II is about the identification of an infringement; section III is about the amount 
of tort damages.Subchapter II is about legislative and judicial recommendations. 














collective management system; section III, establish a flexible photographic copyright 
registration system; section IV, improve the infringement damages system. 
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